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Zavod za spomeniško varstvo SRS, Ljubljana
S tem  člankom  se poklanjam  spom inu globokoum nega raziskovalca naše 
preteklosti. Saj je  prof. J. K lem enc s svojim  deležem p ri T abu la  Im perii 
Romani, lis t Tergeste, podal tem eljn i p reg led  o razporeditv i prazgodovin­
skega p reb iva lstva  v naših k ra jih  in  m e s tem  spodbudil k  p isan ju  tega 
drobnega prispevka.
Izhodišče tega sestavka je  ugotovitev, da je  p ri p redrim skem  preb ival­
stvu naših k ra jev  prišlo  v večstoletni zgodovini do m nogih sprem em b nase­
litvenih območij. P ra v  tako so pogoste m enjave politične moči plem en ali 
plem enskih združenj. D odatne sprem em be prinašajo  naselitven i valovi K el­
tov. S prišlek i se je  podoba razporeditve plem en popestrila, zato lahko le 
izjem om a računam o z etnično čistimi skupnostm i. To nam  S trabo  (4, 6, 10; 
7, 5, 2) izrečno n av a ja  p ri Japodih, k i so zanj m ešanica Ilirov  in  Keltov: 
rjòrj vovvo èntlfuxvov ’IX/.vgioîç x  ai K e /xo îç  ëftvoç.
Sporočila an tičn ih  pisanih virov glede tu k a jšn jih  dom orodnih plemen 
so skopa in  m eglena. Od H erodotove om em be ljudstev  v sk ra jn em  koncu 
Jad ran a  do P lin ijevega in P tolem ejevega seznam a leži dolg presledek. Ta je 
izpolnjen s p reseljevan jem  in naseljevanjem  ljudstev  in  m anjših  skupnosti. 
V endar pa štejejo  ves čas pred  prihodom  R im ljanov m ed večje pojm e v ju ­
govzhodnem  alpskem  prostoru  Vèneti, K am i, H istri, Japodi, L iburn i, Noriki 
in Tavriski. Določiti n jihova zanesljivo opredeljena naselitvena obm očja je 
često zvezano s skoraj nerešljiv im i vprašan ji, ker odrejajo p isa te lji in druga 
pričevanja  n jihova bivališča v najbolj splošnih obrisih. V tem  članku  želimo 
osvetliti naselitveno območje vzhodnoalpskih Tavriskov in dokazati, d a  na­
seljujejo p rosto r od V araždina do Ju lijsk ih  Alp. V prašanje so doslej skušali 
p rikazati z d rugih  vidikov, zato podajam o k ra tek  povzetek dosedanjih  virov. 
Pisano izročilo je  navedel H. Fluss v geslu Taurisci v RE V/A (1934) 1 ss; 
kronološko ga v red n o tita  G. Zippel, Die röm ische H errschaft in  Illy rien  bis 
auf Augustus. Leipzig (1877) 112 ss, in H. V etters, Z ur ä ltesten  Geschichte 
der O stalpenländer. JÖ A I 46, 1961-63 (1963) 201 ss. Ponovno je  preveril in 
navedel poglav itne antične v ire in  dosedanje poglede na  T avriske G. Alföl- 
dy, T aurisci und  Norici. H istoria 15, 1966, 224. Sam je  zastopal stališče, da 
označujejo v iri od 3. sto letja  pr. n. št. keltsko in keltiz irano  prebivalstvo  
N orika ko t Tavriske. Eno izmed tav rišk ih  plem en so — po n jem  — Noriki 
v osrednji K oroški in  na gornjem  Š tajerskem . Z razširjan jem  svoje moči 
so N oriki izpodrin ili Tavriske in  njihovo ime. V območju osredn je  Slove­
nije  pa je  ostal pojem  T avriski nepotreben  z u stanav ljan jem  dom orodnih
K arta  1. R azporeditev dom orodnih plem en v začetku 1. stol. pred  n. š.
K arte  1. A nordnung autochtoner Stäm m e am  A nfang des ersten  Jah rhunderts
vor u. Z.
civitates. D ruga izva jan ja  lahko strnem o v  štiri poglede. Po s ta re jš ih  nazi- 
ran jih  se k rije  za obem a pojm om a im e istega lju d stv a .1 D rugo gledišče za­
stopajo av torji,1 2 k i vidijo v  N orikih ilirsko prapreb ivalstvo , v  T avriskih 
keltske p rišleke.3 Po tre tj i  razlagi pom en ita  oba pojm a oznako dveh  ločenih 
sosednjih  ljudstev .4 Č etrto m nenje zastopa R. H euberger, T au risk er und 
N oriker. A m m ann Festgabe 2 (1954) 164 ss: T avrisk i so skup insk i pojem, 
k n jim  sodijo tu d i Noriki. Naša raz laga  izhaja  iz ugotovitve, da p redstav ­
lja ta  oba pojm a dve ločeni ljudstv i. T ako se ujem am o z drugo skupino razi­
1 M. Fluss, RE V A (1934) 1 ss; G. Zippel, Die röm ische H errschaft in Illy- 
rien  bis auf Augustus. Leipzig (1877) 116 ss; H. M üller-K arpe, Zeugnisse der Tau­
risker in  K ärnten. C arin th ia I 141, 1951, 594 ss.
2 A. Holder, A ltceltischer Sprachschatz II (1914) 1767 meni, da je pojem 
Tavriskov prvotno im e Norikov, kasneje pa označuje samo en del Norikov. So­
rodno m nenje je  zastopal tudi R. Egger, F rühchristliche K irchenbauten  im südli­
chen Noricum. Sonderschriften des österreichischen Archäologischen Institu ts 9, 
1916, 2 s.
3 W. Schmid, Römische Forschung in  Oesterreich. 15. Ber. RGK, 1923-24 (1924) 
189 ss; isti, Norisches Eisen, Beiträge zur Geschichte des österreichischen Eisen­
wesens. Wien 1 (1932) 169.
4 E. Swoboda, Carnuntum , Seine Geschichte und D enkm äler4. G raz—Köln
(1964) 23 ss; R. Egger, F ührer durch die A ntikensam m lung des Landesm useum s in 
K lagenfurt. W ien (1921) I s s ;  isti, Teurnia, Die röm ischen und frühchristlichen 
A ltertüm er O berkärntens.5 K lagenfurt (1963) 10.
skovalcev. Novo p a  je  naše dognanje, da je  tu d i naselitveno obm očje N ori- 
kov in  T avriskov različno. Ločeni pa sta tu d i ko t enoti z značilnostm i drža­
ve, to izpričuje tu d i n ju n a  sam ostojna po litična  zgodovina.
Za nas so N oričani preb ivalci province N orik, T avrisk i pa n jih o v i jugo­
vzhodni sosedje. P r i tem  so N oričani sta re jše  prebivalstvo , T avrisk i pa ke lt­
ski prišlek i iz začetka 2. s to letja  pr. n. št. To dognanje omogočajo v rednote­
n je  naselitven ih  območij sosednjih ljudstev , antični v iri — ki določeno loka­
lizirajo  T avriske —  in  zaporedje nase litven ih  tokov Keltov.
O svetlitve tega  v p rašan ja  so se raziskovalci doslej lo tili neodvisno od 
drugega dom orodnega p reb ivalstva. K er so te  skupnosti v obravnavanem  
času že oblikovane, lahko  s pregledom  njihov ih  naselitven ih  obm očij p ride­
mo do jed ra  vp rašan ja , k i nas tu  zanim a. Saj bi razprava  o vzhodnoalpskih 
Tavriskih  ne  m ogla d a ti zaokrožene podobe, če bi ne upoštevali s tan ja  na 
tem  prostoru  potem , ko je  O ktav ijan  dokončno uničil njihovo moč. Ravno 
pregled prazgodovinskih  skupnosti v obdobju po usta litv i rim ske oblasti v  1. 
in  2. sto letju  n. št. (k a rta  1) omogoča om ejiti p red  rim sko zasedbo Tavriskom  
pripisano ozemlje. K er so vp rašan ja  o dom orodnem  preb ivalstvu  že izčrpne­
je  obravnavana, se tu  om ejujem o na  splošno podobo.
Razporeditev panonskih plemen podajata P lin ij (n. h. III 147—148) in  Ptolo- 
mej (290, 8—291, 3 ed. Cuntz). P rv i p rav i: Draus per Serretes, Sirapillos, lasos, A n- 
dizetes, Saus per Colapianos Breucosque, populorum  haec capita; praeterea Arvia-
K arta  2. Razporeditev domorodnih plem en ob prihodu R im ljanov 
K arte 2. A nordnung autochtoner Stäm m e zur Zeit der röm ischen Besatzung
tes, Azali, A m antin i, Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates, Lato- 
vici, Oseriates, Varciani, mons Claudius, cuius in  fron te Scordisci, in tergo 
Taurisci. Ptolomej ta  abecedni seznam dopolnjuje z opredelitvijo m edsebojnih 
geografskih leg plem en: y.aiézuvaiòt vgv è.-iag/iav êv p i v i oîçjiqùç ùoy.iovç {tiger,iv 
'Attakoi / t i it dvofuy.ùjztgtH, A v u m  6' ùv'itokty.dniQoi, èf òè roîç pearin, giroTç Àaió ay.oi 
ß t v  i)nò r.ò Nûgiy.or, Oimgy.iavoi òè rà ngòg àvt rakàg, èv òè wìg ptiaÇv Baiai i tèv 
noòg òvotiùg y.ai v.a’ r.vioiig Ko/.amavui, ìdo io t òè ngóg àvtno/.àg y.ui v a ’ a-ùtovg 
’Oôtgidreç.
Noriška p lem ena naštevajo tako Ptolom ej (286, 2—6, ed. Cuntz) kot tud i tri 
plošče s Stalenskega v rha (Magdalensberg) nad Celovcem. Iz sklopa noriških ple­
men pa našteva P lin ij (n. h. III 136) v Zahodnih A lpah še Ambisonte. Na štalen- 
skogorskih ploščah so om enjena tale p lem ena (po J. Sašel, H istoria 16, 1967, 70):
a) Liviae Caesaris Augusti uxori Norici Am bilin i Am bidr. Uperaci Sae- 
vates Laianci A m bisont. E lveti
b) Iuliae Caesaris Augusti f. Neron. Norici A m bilinei A m bidr. Uperaci 
Saev. Laianc. A m bisont. E lveti
c) Iuliae Caesaris Augusti nepti Norici Am bilini A m bidravi Uperaci Saev. 
Laianci Am bisont. E lveti
Ptolom ej podaja noriška plem ena glede na m edsebojno geografsko razpore­
ditev: y.niézovoi òt là  fttv òin/ny.ùTtgn vr,ç èjicujyiuç à:t ’ àgy.ioiv ùgxopé-ioiç 2iovc,y.tg 
y.ai ’ tXnvvoi y.ai ’Apjioóvuot,, tù  òè àvaio/.iy.dntga Ncitgiy.oi y.ai ’Apßiögavoi y.ai 
’Aßßi/.iy.ai.
Iz P lin ijevih seznam ov in — za sedaj, ko še ne poznamo k ljuča  in  kriterijev, 
po katerih  je sestav ljena — sam ovoljne lestvice plemen na štalenskogorskih plo­
ščah, ne dobimo razvrstitve naselitvenih območij posameznih skupnosti. Za to sta 
uporabna P tolem ejeva podatka, ki ju  m orem o ponazoriti s tole shem o:
A Z A L I K IT N O I
S A E V A T E S  N O R I C I
A L A U N  I A M B ID R A V I
B O I I
A M B IS O N T II  A M B IL O
L A T O B IC I
V A R C IA N I
C O L  A P IA N  I IA S I
O S E R IA T E S
Istro, tržaško zaledje in  območje vzhodnega K rasa naselju jejo  štev ilna m an j­
ša plem ena. Od večjih  našteva Plinij, n. h. III  133, poglavitna: Incolae A lpium  
m ulti populi, sed inlustres a Pola ad Tergestis regionem Fecusses, Subocrini, Ca- 
tali, M enoncaleni, iux taque Carnos quondam  Taurisci appellati, nunc Norici.
Od panonskih plem en so prebivali — po vrstnem  redu, kakor jih  v ir našte­
va — Serretes in  Serapilli ali Sirapilli ob D ravi tik  za noriško mejo. Podrobnejšo 
opredelitev bivališč plem ena Serretov iščejo raziskovalci, tako F luss (RE II/A  2 
[1923] 1745); A. M ayer (lasi, V jesnik Hrv. arh. druš. 16, 1935, 72) in  A. Mócsy (Die 
Bevölkerung, 28 ss) v  M eđjim urju. Za im e Serapilli dom neva M ayer, da je izpe­
ljanka iz ilirščine, -ap -  pomeni reka =  Colapis; syr =  surov, vlažen, to rej »Slatin- 
ci« v naspro tju  do lasi, »Topličani«. Zato naj bi bili Serapili prebivalci širše oko­
lice Rogaške S latine. Njihovi vzhodni sosedje so lasi. Napis CIL III  4121 im enuje 
V araždinske Toplice aquae lasae. Neki d rug napis iz V araždinskih Toplic (AIJ
464) pa bi se mogel z G. Alföldyjem (M unicipium Iasorum. Epigraphica 26, 1965, 
95) zaključevati z decurio municipii Iasorum. Tako bi še bolj verjetno mogli p ri­
pisati plem eni Serretes  in  Serapilli poetovijskem u agerju, k je r so se tud i stopili 
z drugim i rodovi.
Okolico Siska naselju jejo  Sisciani ali Segestanoi (Mócsy, 1. c.). K er se pojav­
ljajo na napisu iz Sam arije  skupaj cives Siscii et Varciani et Latobici (Dobo 189; 
Ann. epigr. 1938, 13; H. von Petrikovits. Varciani. Vjesnik za arh. i hist, dalmat. 
56—59 [Antidoron M. Abramić] 1954—1957 [1957], 60 in Bonner Jah rb ü ch er 154, 
1954, 137), dom neva Mócsy, da je  treba iskati njihovo ozemlje na obm očju kasnej­
šega m unicipija A ndautonija.
Kot vidimo iz Ptolom ejeve razporeditve plemen, naseljujejo Latobiki pokra­
jino jugovzhodno od Norika. Ker gre m eja provinc po Savi, je s tem  m išljena 
Dolenjska. Njihovo m ejo dodatno nakazujejo razširjenost hišastih žar in  napisi, 
med njim i m iljn ik  s Hudega pri Stični, ki posredno podaja območje Latobikov 
proti zahodu. Im eni obeh poglavitnih postojank na tem  področju nam  to izpriču­
je ta: Praetorium  Latobicorum  (Trebnje) in  M unicipium  Flavium  Latobicorum  
N eviodunum  — Drnovo p ri K rškem  (B. Saria, L aurae Aquincenses 1, 1938, 248; T. 
Knez, P. Petru, 'S. Skalen, Municipium F lavium  Latobicorum  Nevionunum . Novo 
mesto [1931] ; P. P etru , Hišaste žare dokaz m igracije dela plem ena Latobici. AV 17, 
1966 [1967] 361). Po zadnjih  ugotovitvah so prišli Latobiki na Dolenjsko ok. le ta 60 
pr. n. št.
Med plem eni ob Savi omenja Plinij šo Kolapijane, za ka tere  n a  splošno me­
nijo, da so japodskega izvora (A. Mócsy, Die Bevölkerung 24). Spričo imenske po­
vezave z reko Colapis je  že C. Patsch  (RE IV [1901], 361) domneval, da so preb i­
vali na obeh bregovih Kolpe.
Južno od panonskih  plemen prebivajo Japodi (A. Degrassi, Arch. Triestino 
100, 1929, 261; N. Vulić, RE IX [1916], 724). Na njihovi zahodni m eji sta  v zgodnji 
antiki Albius  in  Ocra: Snežnik z Javorn ik i in  Postojnska v rata  (B. Saria, RE 
XVIÏ/2 [1937], 1774). Tako bi zajem ali Japodi od naših krajev  vzhodni del N otranj­
ske ali gornjo dolino Kolpe. Po ugotovitvah U. K ahrsted ta in M. Suiča je prišlo 
v območju K varnera do večjih sprememb, saj so Japodi prebivali nekaj časa celo 
ob m orju (U. K ahrstedt, Studien zur politischen und W irtschafts-G eschichte der 
Ost- und Z entra lalpen  vor Augustus. N achrichten von der Gesellschaft der Wis­
senschaften zu G öttingen 1927, 28 ss; M. Suić, R ad JAZU 308, 1955, 606 ss). Kasneje 
zasedejo to obalo L iburn i: Arsiae gens L iburnorum  iungitur usque ad flum en  Ty- 
tium  (n. h. III 139), ki torej na Raši m ejijo z italsko X. regijo. Tako je  bila pod 
liburnskim  nadzorstvom  cesta iz Reke m im o Š apjan  in M aterije v Trst. Toda to 
je le območje n jihovega političnega vpliva, k a jti prebivalstvo teh  okolišev šteje 
že k Histrom. V goratem  zaledju Istre  do tržaškega prostora so prebivali po Pli- 
n iju  Fekusi, Subokrini, K atali in  M enokaleni. Sodeč po imenu, bi mogli določiti 
dom ovanje Subokrinov jugozahodno od planote Okra. Prebivali so verjetno v do­
lini P ivke in  Reke te r  m orda na vzhodu V ipavske doline. Za sosednjo dolino med 
Kozino in Podgradom  vemo po napisu CIL V 698, odkritem  v Rodiku, da je  bila 
v posesti plem ena Rundiktov. Zapis o izgradnji tukajšn je ceste prav i nam reč: 
translata a Rundictibus. Iz tega sklepamo, da so Rundikti prebivali na jugu B rki­
nov in pod Slavnikom . E. Polaschek, A quileia und die Nordostgrenze Italiens. 
Studi Aquileiesi 1953, 43; S. Rutar, Izvestja Muz. druš. za K ranjsko 5, 1895, 216 ss.
Drugo istrsko plem e, katerega dom ovanje se da posredno odrediti, so Katali. 
Po dekretu  iz obdobja A ntonina Pija, CIL I 532 — col. 2: Carni Catalique a ttri­
buti a divo Augusto  rei publicae nostrae siedi, da so deloma naseljevali jugo­
vzhodni predel tega območja. Po A. Degrassiju (Il confine nord-orientale dell’I ta ­
lia rom ana. Diss. Bernenses I, 6, 1954, 81) pride v poštev okolica K opra in  zaledje 
Buj do Mirne. Težavno je nam reč odrediti v tem  pogledu še neizvrednoteni repu­
blikanski napis s kašte lirja  Jelerji, ki om enja municipij v tem  predelu  (R. M ira­
bella, A tti e m em orie 2, 1952, 211), kolikor se napis ne nanaša na predhodni m uni- 
cipialni status tržaške kolonije.
Za Fekuse in  M enokalene pravi Degrassi (o. c.), da bi jih  mogli p ripojiti mest­
nim a področjem a Poreča in Pule. S tem odpadejo vse starejše domneve o poveza­
nosti Tržiča (Monfalcone) z Menokaleni in ug ibanja o povezanosti K atalov z nekim 
neznanim  hribom  Catalano v dolini Reke pri Škocjanu (P. K andier, Indicazioni 
per riconoscere le cose storiche del Litorale. [1885] 178 — cit. po Degrassi, 1. c.).
Sosednje severozahodno področje do Livence so naseljevali K am i. Mejo okoli 
tega ljudstva moremo potegniti po črti Livenca—K arnijske Alpe—Julijske  Alpe— 
O kra—Trst. K am i naj bi bili po napisu CIL I 460 keltskega izvora.
Severno od K arn ijsk ih  Alp in K aravank  leži regnum Noricum. O dkar so našli 
na Stalenski gori posvetilne plošče, so znana plem ena, ki sestavljajo  kraljestvo: 
Norici, Am bilinei, Am bidravi, Vperaci, Saevates, Laianci, Am bisontii, Elveti.
K tem u našteva Ptolem ej na zahodu N orika od severa proti jugu Sevate, 
Alaune, A m bisontije; na vzhodu po istem  vrstnem  redu Norike, A m bidrave in 
Ambilike. V tem seznam u se pojavi še plem e Alauni. M edtem ko Noriki, Sevati, 
A launi in Ambisonti po Ptolem ejevi razporeditvi ne pridejo v poštev p ri naših 
vrednotenjih, ker so prebivali na zahodu in  severu Norika, lahko d ruga plemena 
povežemo z noriškim i predeli naših krajev. Tu mislimo n a  nam  neznana plem ena 
iz območja Juenne, F lavije Solve in Cele j e.
Med preostalim i plem eni postavlja R. Egger (Die Ausgrabungen auf dem  Mag­
dalensberg 1949. C arin th ia I 140, 1950, 49 in  F üh re r durch die A usgrabungen auf 
dem M agdalensberg.12 K lagenfurt [1965] 15) Am biline (Ambiliki p ri Ptolem eju), 
v območje Žile. G lede n a  ločevanje predpone od korena (Am b-ilini; A m bi-lini) bi 
mogli postaviti to  plem e v okolico m esta Ilunum  k gori Jauken  ali k  postaji Bila- 
chium, k je r je  oh ran jen  verjetno isti koren kot p ri Žila, nastalo iz +  Bila. K er so 
p ri P tolem eju navedeni A m bidravi označeni za severne sosede Am bilinov, jih 
lahko postavimo v dravsko dolino v  območju Teurnije. Njihovi zahodni sosedje so 
po R. Eggerju (1. c.) Laianki v zgornji dravski dolini, okoli m esta  Aguntuma. 
Uperake postavlja R. Egger (Carinthia I 143, 1953, 927 in 145, 1955, 62 te r  B. Saria, 
RE IX A 1 [1961], 925) z vsem pridržkom  v  dolino reke Salzach. Po zemljevidih 
hum anistične dobe se je  im enovala Upa rus. Sorodno ime postaje Upellae p ri Vele­
n ju  še ne opravičuje domneve, da bi bili jedro  neke civitas v Juenni. O stanejo še 
Elveti. Od območij, k je r  nam  okoliško prebivalstvo ni znano, pa p redel Flavije 
Solve in Celeje. V endar to še ne opravičuje domneve, da bi sem lokalizirali Elvete. 
N ekateri kulti, tako  Lede in  M arsa Latobiusa v  območju F lavije Solve in  Labod- 
ske doline govore za skupnost, ki je  okoli le ta  60 pr. n. št. prišla v  te  k ra je  skupaj 
z Boji in Latobiki. Se najbolj verjetno bi to bili lahko deli plem ena Helvetov, saj 
je  zgodovina teh narodov tesno povezana. V endar to še ne opravičuje naše do­
mneve. Se nadalje osta ja  pri Eggerjevi domnevi, da so Elveti s štalenskogorske 
plošče ostanek T igurinov v okolici V irunum a, k a r naj bi dokazovalo tud i slovensko 
krajevno im e Tigrče nad V rbskim  jezerom  (C arinthia I 140, 1950, 49 ss).
Taka naj b i b ila  v splošnih potezah razporeditev  p red rim skega p reb ival­
stva v zgodnji an tik i na našem  ozemlju. Iz virov vidim o, da  so T avrisk i v 
tem  času n ašte ti m im ogrede le  pri P lin iju . To je  tu d i zadnjič, d a  jih  ome­
n jajo  v V zhodnih A lpah, in  sicer kot quondam  Taurisci appellati, nunc Norici 
(n. h. III 133). V kljub  tej P lin ijev i trd itv i  jih  ne najdem o n a  posvetilnih 
napisih norišk ih  p lem en na Š talenskem  v rh u  in  ne v P tolem ej evem  seznamu 
noriških ljudstev . Spričo tega je  u tem eljen a  in  m etodološko p rav iln a  do­
m neva, da  izločimo Tavriske iz sklopa narodov, k i so sestav lja la  regnum  
Noricum. Doslej so nam reč m etali v  en koš vse vire, k i se nanašajo  na 
T avriske in N orike, k er so sledili le izredno sugestivnem u P linijevem u 
podatku.5
5 N. h. III 133; vendar pa že dejstvo, da delajo v iri razloček m ed obem a poj­
moma, narekuje ločeno obravnavo. P rv i je  opredelil taka izhodišča — ki so nam 
vodilo — E. Swoboda, C arnuntum  226: »Die Inschriftsbruchstücke vom M agdalens­
berg, welche die N oriker als den führenden  Stam m  in den O stalpen zeigen, und 
die Taurisker, die b isher als solche galten, in den Bereich von N auportus und in 
Gem einschaft m it Boiern . . .  verweisen.« P rikaz vzhodnoalpskih Tavriskov, podan 
s takim i pogledi, je  bil mogoč tudi zaradi tem eljitih  preddel našte tih  v op. 1—4. 
Zato tudi ni bilo zadržkov, ko smo si postavili svoje metodološko izhodišče, ker je 
bil problem  vzhodnoalpskih Tavriskov osvetljen in  obdelan v teh  razpravah  tudi 
s povsem d iam etra ln ih  gledišč. Rešitev drugih  vprašanj, povezanih z našim i Tav-
N ajstare jši vir, k i govori o vzhodnoalpskih T avriskih, je  Polib ijev  (34, 
10, 10 =  S trabon  4, 6, 12), ko om enja, da je  bilo na  njihovem  obm očju blizu 
Ogleja odkrito  zlato. V ir je  iz Polib ijevega obdobja, to rej iz sred ine 2. sto­
le tja  p red  n. št. Ko govori o tem, pravi, da se je  to zgodilo êv to lg  Tavgioxoig  
to lg  ftœ g izo ïç . S tem  Polibij samo geografsko opredelju je  te  Tavriske. To 
zato, ker večinom a ra zp rav lja  o onih z zahoda padske nižine, po k a te rih  nosi 
še danes Torino svoje ime. Če izjem om a govori o T avrisk ih  v  Vzhodnih 
A lpah, je  nujno, da  poda njihovo lego. Za podrobnejšo u tem eljitev  tega 
sklepa navajam o S trabonovo m esto (4, 6, 9), k je r  našteva plem ena vzhodno 
od R etije: oi èyyvç fjöq toö ’AÔQtauxov u v  y o ii z ì i  t à v  z a ïà  A zvÂrjiav  
■cïjmov oizovmi, N œ jtzcô v  %é u vsg  z ì i  K dovoi vâu> ô) Niuouiâ>v slot y.ai oi 
Tavgioxoï. Ta p oda tek  postav lja  Tavriske ko t ločen pojem  ob N orike in  je 
neskladen s P lin ijevo  navedbo. P a rtitiv n i genetiv  A cogizäv  je  v  tem  v iru  
nadre jen i pojem  in  dokazuje po V ettersu ,6 da so bili ta k ra t T av risk i podre­
jen i Norikom , razen  če nim am o opraviti z nekoliko nejasno preoblikovanim  
Polibijevim  tekstom . Ta form ulacija  kaže, da  ne m oreta b iti po jm a Taurisci 
in Norici istovetna. To delitev  obeh pojm ov srečujem o p ri S trabonu  na 
vseh d rug ih  m estih. Saj dosledno u p o rab lja  za  naselitveno obm očje N orikov 
ime Norik, p rav  tako  našteva  večkra t T avriske kot ločeno enoto.7 T ak sklep 
po trju je  tu d i zapis o kazenskem  pohodu C. Sem pronija T uditana, ko je: 
Tauriscos con triv it et Carnos.8
Če si P lin ijevo  m esto — quondam  appellati Taurisci, nune Norici — 
razlagam o ko t opredelitev  nekega stanja, k i so m u botrovale politične spre­
membe, bi lažje dobili povezavo s prvo tn im  Polib ijevim  citatom . S tem , da 
im enuje T avriske v  V zhodnih A lpah noriške, nam  Polibij pove, da gre za 
sam ostojno plem e v sosedstvu Norikov. K er danes po izpovedi napisnih 
plošč s S talenskega v rh a  vemo, da so N orici samo eno izm ed p lem en nori­
škega k ra ljestva , im am o ob preg ledu  vseh  dejstev  vtis, da  je  pravilno  
tolm ačenje nakazal A. B arb,9 ki poudarja , da je  N orik političnopravna in 
ne nacionalna tvorba . Č eprav T avrisk i niso po v irih  izza obdobja rim ske 
osvojitve nikoli om enjeni v združenju  norišk ih  p lem en (to po našem  tudi
riški, lahko pričakujem o od nadaljn jih  načrtn ih  izkopavanj latenskega in  zgodnje- 
antičnega izročila in  dediščine danes slovenskih pokrajin  in  njihovega obrobja.
6 H. Vetters, Z ur ältesten Geschichte der Ostalpenländer. Jahresh . d. österr. 
Arch. Inst. 46, 1960—1983; 210 op. 60. Če bi v ir  želel označiti istovetnost obeh poj­
mov, potem  bi po V ettersu  glasil io îç I uvoioy.oiç vofç xal Nagixoiç
7 4, 6, 8; 7, 1, 5 in 7, 5, 2; 4, 6, 10.
8 A. von Prem erstein , Ein Elogium des C. Sem pronius Tuditanus. Jahresh. 
d. österr. Arch. Inst. 10, 1907, 264 ss; C. Reisch, Die S tatuenbasis des C. Sempro­
nius Tuditanus. Jahresh . d. österr. Arch. Inst. 11, 1908, 276 ss sta dopolnila besedi­
lo: [eodemque tempo]re et Tauriscos LC arnos. . .  magnis cladibjus coactos m[anos 
dare in  deditionem  accepit] — CIL I2 652; P. Sticotti prinaša v Inscriptiones Ita ­
liae X/4 pod 317 napis iz M onastera, ki glasi: C. Sem pronius C. f. Tuditanus cos. 
(5 vrstic m anjka) ex  itinere et Tauriscos contriv it et Carnos m ontibus coactos m  
[ ...]  diebus ter quineis quater hostes superavit favsteis signeis consilieis Sem pro­
nius Tuditanus ita  Rom ae egit trium pum  praidam  hic dedit Tim avo  sacra patriaei 
restitu it atque m agistreis tradit. — Za pohod M. Aem ilija Scaura glej Festus 72, 7 
in I. I. XIII/1 pod XXXVI in  CIL I p. 460: consul Ligures et Cauriscos (Mommsen, 
Römische Geschichte II (1876), 170: Tauriscos; Fluss, RE V A (1934), 6: Carniscos, 
kot je  nakazal že Zippel, o. c. 139).
9 W iener num is. Zeitschr. 61 (NF 21), 1921, 26.
prej niso), vnaša ta  nejasna oznaka nacionalne oz. politične n a rav e  noriškega 
k ra ljestva  negotovost in  naspro tja  v virih .
Trgovsko oporišče Tavriskov p red stav lja  p redrim ska nase lb ina  na V rh­
niki: N avjioQ tov tœ v  Tavat,nxoiv ovaav y.atar/M v  (S trabon 7, 5, 2). Nau- 
portus je  v tis ti  dobi m očan trgovski in  prom etn i vozel,10 1 saj m u prav i 
Tacit, ann. 20 m unicip ii instar. N aravne vezi tega gospodarskega središča, 
Sava, K rka  in  ja n ta rje v a  cesta so m orale  b iti v posesti T avriskov. To jé 
razum ljivo tud i spričo gospodarskih koristi. K dor je  im el v posesti N auport, 
je  m oral sk rbe ti za podaljšek te  p rom etne  žile — »hiperborejske poti« — 
proti vzhodu. Gotovo je  to rej osredn je  naselitveno obm očje Tavriskov 
ljub ljanska  k o tlina  te r  pokrajine, k i k  n je j g rav itira jo : G orenjsko, D olenj­
sko in  predeli do antičnih  Ju lijsk ih  A lp  s Postojnskim i v ra ti. P ro ti vzhodu 
je  moč om ejiti tav riško  ozemlje s P lin ijev im  (n. h. III 148) podatkom  o 
mons Claudius, cuius in  fron te  Scordisci, in  tergo Taurisci. P r i  tem  se po­
stavi vprašan je , k je  leži m ons Claudius?  S h istoričn ih  v idikov je  to v p ra ­
šanje rešil A. M ócsy,11 topografsko pa  J . K laič12 in A. G raf:13 m ons Claudius 
je  treb a  iskati v  verig i gričev m ed D ravo in  Savo vzhodno od današnje 
slovensko-hrvatske m eje. Ivančico n ad  V araždinom  so im eli še v  16. stoletju  
za m ons Claudius; p rav  tako om enjajo listine  iz 16. in 17. sto letja , da so 
posestniki M oslavačke gore severovzhodno od Siska com ites p erpe tu i M ontis 
Claudii. Že K laić je  opozoril, da izh a ja  im e iz nekega p redrim skega poim e­
novanja, ki pom eni zap irati (claudere).14 M oslavačka gora se v  15. sto letju  
še im enuje Z ap rta  gora. Tako označuje m ons Claudius vsaj dve gori, ki 
skupaj delata zaporo. Po navedenih  dokazih, b i to mogli b iti g rebeni Ivan­
čice, K aln ika in  M edvednice. Tako b i ti  podatk i — kolikor niso plod sred­
njeveških hum anistov  — nakazovali vplivno obm očje T avriskov  te r  vsaj 
njihovo redko poselitev H rvaškega Zagorja, Istočasno pa  p o trju je jo  tudi 
verodostojnost P lin ijeve  navedbe. V ta k i luči postane razum ljiv  tu d i S tra - 
bonov (4, 6, 10) podatek  o tovo rjen ju  blaga po Savi eig vi)v l'sysoiiy.rjv y.a- 
td.ys.Tai xa i to v c  IJavvovlovg xa i Tavoîny.nvç. Tu om enjeni T av risk i so vzhod>- 
ni del tega p lem ena, ki nase lju je  to re j tud i porečje Sotle in  K rapine. Da 
gre v tem  p rim eru  za T avriske v  za led ju  »Zaprte gore«, vidim o tu d i po 
tem, da v ir loči T avriske od Panoncev in  da je  oporišče za trg o v an je  z 
njim i m esto Siscia. K er tako S trabon  ko t Dio15 poznata Panonce le v širšem  
zaledju Siska, je  dopustno, da  ta  poda tek  vežemo na  vzhodni del plem ena 
Tavriskov naseljen ih  na zahodu od m ons Claudius. Zelo v e rje tn o  je  nam reč, 
da sta  oba an tična  av to rja  črpala  iz is tega  v ira  znanje o s ta n ju  v Vzhodnih 
Alpah.
10 J .  S a š e l ,  K e l t i s c h e s  p o r t o r i u m  i n  d e n  O s t a l p e n  ( z u  P l i n .  n .  h .  I I I  1 2 8 ) . C o ­
r o l l a  m e m o r i a e  E r i c h  S w o b o d a  d e d i c a t a ,  G r a z  (1 9 6 6 )  1 9 8  s s .
11 A  M o n s  C l a u d i u s .  A r c h .  E r t e s .  8 8 ,  1 9 6 1 ,  1 7 8  s  i n  R E ,  S u p p l .  I X  (1 9 3 2 ) ,  5 2 6 .  
D a  j e  mons Claudius v  o b m o č j u  V a r a ž d i n a ,  j e  m i s l i l  ž e  R .  R a u  ( K l i o  1 9 , 1 9 2 5 , 3 2 7 ) ,  
k i  s o  g a  p r i p e l j a l e  d o  t e  u g o t o v i t v e  a n a l i z e  d r u g i h  d o g o d k o v .
12 T o p o g r a f s k e  n o t i c e ,  V j e s n i k  H r v .  A r h .  d r u š .  9 , 1 9 0 6 - 0 7  (1 9 0 7 )  1 8 6 , p o d  2 —  
G o r a  z a p r t a  —  M o n s  C l a u d i u s ,  k j e r  p r i n a š a  t u d i  o r i g i n a l n e  n a v e d b e  l i s t i n .  K  t e m u  
g l e j  t u d i  B .  S a r i a ,  K l i o  2 3 ,  1 9 2 9 , 9 5 , o p .  2 .
13 Ü b e r s i c h t  d e r  a n t i k e n  G e o g r a p h i e  v o n  P a n n o n i e n .  D i s s .  P a n n .  I ,  5 , 1 9 3 6 .  
13  s s ,  z  b o g a t i m  g r a d i v o m  o  T a v r i s k i h .
14 K a r  j e  t u d i  j e z i k o v n o  s p r e j e m l j i v o .
15 G l e j  o p i s  p r i  S .  P e t r u  v  t e j  š t .  A V .
K er segajo T av risk i z zahoda vse do pogorja m ed D ravo in  Savo, je 
v  tem  tu d i dokaz, da  so naseljevali še celejansk i in  del poetovijskega ager j a. 
Tako bi mogla za jem ati najbolj severovzhodna tav riška  nase lja  v  obdobju 
pred  prihodom  B ojev16 še južn i del poetovijskega ozemlja. Za določanje 
razsežnosti vzhodnoalpskih T avriskov v  te j sm eri govore poleg epigrafskih 
podatkov17 še razširjenost ke ltsk ih  novcev različnega tip a 18 in  d ru g e  najdbe, 
ki kažejo na  neko razm ejitev  k u ltu rn e  in  gospodarske narave  n a  č rti Sisak— 
Blatno jezero, tik  vzhodno od naše tav riške  m eje po m ons C laudius.19
V svojem  sestavku, posvečenem  tem  vprašanjem , m eni G. A lföldy,20 da 
je  naseljeval del T avriskov  severovzhodni konec Norika. Dokaz m u je  S tra- 
bonov (5, 1, 6) p o d a tek  o povezanosti B ojev in  Tavriskov v  času b itk  z 
Dačani. Sklep, da obe plem eni m ejita, je  gotovo prav ilen . Le da  n i dokazov 
o T avrisk ih  v obdonavskem  pasu Norika. Pač pa segajo na spodnjem  Š ta­
jerskem  vse do B ojev. Saj prebivajo  B oji na  jugu  celo p re k  M ure21 in 
so torej T avrisk i n jihov i južni sosedje. To b i posredno p o trjev a l tu d i P li- 
n ijev  podatek  n. h. III 146: Noricis iungun tur lacus Pelso, deserta Boiorum; 
iam  tam en colonia d ivi Claudii Savaria et oppido Scarabantia lu lia  habi­
tantur, k i ponazarja  neko prazgodovinsko stan je  p ri nase litv i in  politični 
uprav i tega ozem lja.
Ako strnem o ta  izva jan ja  o vzhodnoalpskih Tavriskih, spoznamo, da so 
v  obdobju največje  politične m oči m ejili na  zahodu n a  K arne, n a  severu 
je  bil n jihov  sosed noriško kraljestvo, m ejaši na  vzhodu pa Skordiski. Iz 
drugih  podatkov vem o, da je na  jugu zaključevalo ta  p rostor ozem lje Ja -  
podov. Tako om ejen i te rito rij je  velik. Gotovo je  zato med naselitvenim  
in obm očjem  politične moči razlika; kolikšna, je  danes v podrobnostih  še 
nejasno.
Vlogo T avriskov in  njihovo naselitev  na  orisanem  ozem lju dokazujejo 
tud i zgodovinski dogodki. O dkar so na  n jihovem  obm očju našli zlato, se
16 A .  M ó c s y ,  D i e  B e v ö l k e r u n g  v o n  P a n n o n i e n  b i s  z u  d e n  M a r k o m a n n e n k r i e g e n .  
B u d a p e s t  (1 9 5 9 )  3 1  s s .
17 C I L  I I I  4 2 6 4  =  1 0 9 4 9 ;  g l e j  p o p r a v k e  p r i  G . A l f ö l d y ,  o .  c . o p .  4 8 ;  J .  M l i n a r ,  
Z i d a n i  m o s t  v  z g o d o v i n i .  K r o n i k a  4 , 1 9 5 6 , 6 7 ,  k j e r  o m e n j a  n e k  n a p i s  z  o m e m b o  
coh o rs T a u r is c o ru m ,  k i  j e  p o s t a v i l a  t a  s p o m e n i k  s v o j e m u  p o v e l j n i k u  o č i t n o  v  n j e ­
g o v e m  r o d n e m  k r a j u  P o l j e  p o d  L i s c o .
18 K .  P i n k ,  D i e  M ü n z p r ä g u n g  d e r  O s t k e l t e n  u n d  i h r e r  N a c h b a r n .  D i s s .  P a n n .  
I I ,  1 5 , 1 9 3 9 , 1 12  s ,  k i  j e  p o k a z a l ,  d a  s e  l o č i j o  n o v c i  n o r i š k e g a  k o v a  o d  n o v c e v  p r i  n j i ­
h o v i h  v z h o d n i h  i n  j u ž n i h  s o s e d i h .  V e n d a r  t i  p o d a t k i  n e  p r i h a j a j o  p o  n a š e m  p r e ­
p r i č a n j u  v  c e l o t i  v  p o š t e v  p r i  o b r a v n a v i  n a s e l i t v e n i h  o b m o č i j  T a v r i s k o v ,  k e r  s e  
p r i č n e  i n t e n z i v n o  n o v č n i š t v o  t e h  p l e m e n  š e l e  p o  p r i h o d u  B o j e v .
19 R E , S u p p l .  I X  (1 9 6 2 )  5 3 2 ;  g l e j  š e  K .  V i n s k i ,  K e l t s k i  r a t n i č k i  g r o b  i z  B a t i n a .  
A r h e o l .  r a d .  i  r a s p .  1 , 1 9 5 9 ,  2 8  s s .
20 T a u r i s c i  u n d  N o r i c i .  H i s t o r i a  15 , 1 9 6 6 ,  2 2 7  v  n a s p r o t j u  z  A .  M ó c s y ,  R E ,  
S u p p l .  I X  (1 9 6 2 )  5 3 0 ,  k i  n e g i r a  n a s e l i t e v  T a v r i s k o v  v  s e v e r o z a h o d n i  i n  s p o d n j i  
P a n o n i j i ,  r a z e n  v  n a š i h  k r a j i h .  —  A .  G r a f ,  o .  c .  2 0  m i s l i ,  d a  d o k a z u j e  n a s e l i t v e n o  
o b m o č j e  B o j e v  p r i  P t o l e m e j u  n a p a k  o m e n j e n a  B o n o n i j a .  Z a t o  p o v e z u j e  t u d i  s  T a v ­
r i s k i  i n  B o j i  i m e n i  T a u r u n u m a  i n  B o n o n i j e .  B o n o n i j a  l e ž i  n a d  S i r m i u m o m  p r i  B a -  
n o š t r u  n a  D o n a v i ,  T a u r u n u m  p r i  Z e m u n u .
21 A .  M ó c s y ,  D i e  B e v ö l k e r u n g  v o n  P a n n o n i e n  b i s  z u  d e n  M a r k o m a n n e n k r i e ­
g e n .  B u d a p e s t  ( 1 9 5 9 )  3 1  s s .  K o l i k o r  s o  p r o v i n c i a l n o r i m s k a  g o m i l n a  g r o b i š č a  r e s  
d o k a z  n a s e l i t v e n e g a  o b m o č j a  B o j e v  (K . S a g i ,  A r c h .  E r t e s .  7 0 ,  1 9 4 3 , 1 1 3  s s ) ,  b i  n a s e ­
l i t e v  S l o v e n s k i h  g o r i c  p o t r j e v a l a  r a z š i r j e n o s t  B o j e v  n a  t o  o b m o č j e  (S .  P a h i č ,  A n t i č ­
n e  g o m i l e  v  S l o v e n s k i h  g o r i c a h .  C Z N  1, 1 9 6 6 ,  1 s s ) .  K  t e m u  g l e j  š e  L a t o m u s  2 4 , 
1 9 6 5 , 1 2 3  s s .
je  politična moč Tavriskov v  teh  p rede lih  okrepila. V tem  h ipu  nastopi 
vprašan je  odnosa Tavriskov do N orikov oz. noriškega k ra lje s tv a  in  do 
R im ljanov.22 Ves čas se očitno p rep le ta  neki politični dualizem  v  Vzhodnih 
Alpah, k i je rešljiv  le z m etodološkim  izhodiščem, kakršnega smo si po­
stavili: v tem  času imamo n a  tem  prosto ru  oprav iti z dvem a upravnim a 
pojmoma, ki se glede na  m eno politične moči zam enjujeta.23 K er so potem ­
takem  T avriski sam ostojna enota, odpadejo ug ibanja  o ilirskem  izvoru No­
rikov a l i , T avriskov,24 dom neva o povezavi im en T ure (Tauern) in  Teurnia  
(Sv. P e te r v  Lesu) s T avrisk i25 te r  enačenje vzhodnoalpskih Tavriskov z 
onimi, poraženim i p r i Telam onu 225 p r. n. š.2® Po W. Schm idu naj bi nam reč 
prišli k nam  ravno  deli tega plem ena, k i so se um aknili po b itk i mimo 
K enom anov in  V enetov.27 P r i  T elam onu poraženi Tavriski so se naselili, kot 
to izpričujejo v ir i in  ime, v okolici T u rin a  (Torino). K  nam  so p rišli T avri­
ski, po dokazih m ateria lne  ku ltu re , s severovzhoda in vzhoda, če so oni 
nosilci sredn je la tenskega izročila v  naših  k ra jih .28 P tolom ej II 11, 11 po­
stav lja  pradom ovino T avriskov v obm očje severno od H eroinskega lesa. P rv i 
je  povezal te  T avriske z našim i F. B ehn.29 301 P. Reinecke83 in  po n jem  M. 
Fluss81 sta  to dom nevo skušala p o d p re ti bodisi z grad ivom  ali z viri. V 
eni svojih novejših  razp rav  vidi R. Egger32 dokaze za v d o r T avriskov v
22 P o  U .  K a h r s t e d t ,  S t u d i e n  z u r  p o l i t i s c h e n  u n d  W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e  d e r  O s t -  
u n d  Z e n t r a l a l p e n  v o r  A u g u s t u s .  N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n ­
s c h a f t e n  z u  G ö t t i n g e n ,  p h i l . - h i s t .  K l a s s e  1 9 2 7 ,  2 8  s s ,  s o  n a š l i  z l a t o  p r i  T a v r i s k i h  
m e d  l e t i  1 2 2 — 1 2 0  p r .  n .  š t . ,  m e d t e m  k o  m e n i  R .  E g g e r  ( T e u r n i a 5, K l a g e n f u r t  [1 9 6 3 ]  
1 0 ) ,  d a  s e  j e  t o  z g o d i l o  o k o l i  l e t a  1 5 0 , k e r  j e  v i r  i z  P o l i b i j e v e g a  o b d o b j a .  V  s l o v ­
s t v u ,  n a š t e t e m  p o d  o p o m b o  8 , s o d i j o  z n a n s t v e n i k i ,  d a  j e  p o h o d  C . S e m p r o n i j a  T u -  
d i t a n a  r e a k c i j a  n a  u k r e p  T a v r i s k o v ,  k i  s o  i z g n a l i  i z  s v o j i h  p o k r a j i n  i t a l s k e  t r g o v c e .
23 N e s k l a d e n  s  t e m  j e  l e  p o d a t e k  o  n a j d b i  z l a t a ,  k e r  t a k e  ž i l e  v  p o k r a j i n i  j u ž ­
n o  o d  K a r a v a n k  p o  u g o t o v i t v a h  m i n e r a l o g o v  n e  m o r e m o  p r e d p o s t a v l j a t i .  Z a t o  j e  
l a h k o  v  p o d a t k u  o  » n o r i š k i h  T a v r i s k i h «  s k r i t a  n j i h o v a  t a k r a t n a  p o l i t i č n a  m o č ,  k i  
s e  j e  r a z t e z a l a  z a č a s n o  n a d  j u ž n i m  N o r i k o m .
24 A .  H o l d e r ,  A l t c e l t i s e h e r  S p r a c h s c h a t z  I I  (1 9 1 4 )  1 7 6 7 ;  W . S c h m i d ,  R ö m i s c h e  
F o r s c h u n g  in  Ö s t e r r e i c h  1 9 1 2 — 1 9 2 4 , D ;e  s ü d l i c h e n  O s t a l p e n l ä n d e r .  1 5 . B e r .  R G K  
15 , 1 9 2 3 - 2 4  (1 9 2 4 )  1 8 9  s s ;  P .  R e i n e c k e ,  Ö r t l i c h e  B e s t i m m u n g  a n t i k e r  g e o g r a p h i s c h e r  
N a m e n .  B a y e r .  V o r g e s c h i c h t s f r e u n d  4 ,  1 9 2 4 ,  17  s s  i n  5 , 1 9 2 5 , 4 5  s s ;  H .  M ü l l e r  -  
K a r p e ,  Z e u g n i s s e  d e r  T a u r i s k e r  i n  K ä r n t e n .  C a r i n t h i a  I  1 4 1 , 1 9 5 1 ,  5 9 4  s s .
25 F .  M i l t n e r ,  R c m e r z e i t  i n  ö s t e r r e i c h i s c h e n  L ä n d e r n .  ( 1 9 4 8 )  1 1 ;  R . E g g e r ,  
F ü h r e r  d u r c h  d i e  A n t i k e n s a m m l u n g  d e s  L a n d e s m u s e u m s  i n  K l a g e n f u r t .  W i e n  
(1 9 2 1 )  1 ;  i s t i ,  F r ü h c h r i s t l i c h e  K i r c h e n b a u t e n  i m  s ü d l i c h e n  N o r i c u m .  S o n d e r s c h r i f t ,  
ö s t e r r .  A r c h .  I n s t .  9 , 1 9 1 6 , 2 . 2 e  P .  K r e t s c h m e r ,  G i o t t a  1 9 2 5 ,  3 1 5 ,  j e  o d k l o n i l  p o v e ­
z a v o  o b e h  p o j m o v ,  k e r  i z h a j a  i m e  T u r e  ( T a u e r n )  p o  n j e g o v e m  i z  v e l i k o  š i r š e g a  
i n d o e v r o p s k e g a  k o r e n a  T a u r u s  =  g o r a ,  h r i b .
26 P r e d v s e m  W .  S c h m i d ,  o . c . ;  i s t i ,  D a s  E i n d r i n g e n  d e r  r ö m i s c h e n  K u l t u r  i n  
N o r i c u m .  J o a n n e u m  6 , 1 9 4 3 , 7  s s .
27 E . P o l a s c h e k ,  N o r i c u m  v  R E  X V I I  (1 9 3 6 )  9 7 2  s .
28 H .  M ü l l e r - K a r p e ,  o .  c . 5 9 5 ;  S .  G a b r o v e c ,  S r e d n j e l a t e n s k o  o b d o b j e  v  S l o ­
v e n i j i .  A V  17 , 1 9 6 6  (1 9 6 7 )  1 6 9 ;  S .  P a h i č ,  K e l t s k e  n a j d b e  v  P o d r a v j u .  A  V  1 7 , 1 9 6 6  
(1 9 6 7 )  2 7 1 ,  i n  d r u g i  p r i s p e v k i  s  k o l o k v i j a  K e l t i  v  S l o v e n i j i ,  o b j a v l j e n i  v  i s t i  š t e ­
v i l k i  A V .
29 F .  B e h n ,  H a u . s u r n e n .  V o r g e s c h i c h t l i c h e  F o r s c h u n g e n  1 , 1 9 2 4 ,  9 2 .
30 ö r t l i c h e  B e s t i m m u n g  a n t i k e r  g e o g r a p h i s c h e r  N a m e n .  B a y e r i s c h e r  V o r g e ­
s c h i c h t s f r e u n d  6 , 1 9 2 6 ,  1 7  s s  p o s e b e j  s t r .  3 9 .
31 M . F l u s s ,  T a u r i s c i  v  R E  V A  (1 9 3 4 )  2 ;  A .  F r a n k e ,  T a u r i o c h e i m i  v  R E  V A  
(1 9 3 4 )  1 1 3 5  s.
32 R i c e r c h e  d i  s t o r i a  s u l  F r i u l i  p r e r o m a n o  e  r o m a n o .  A t t i  d e l l  A c c a d e m i a  d i  
s c i e n z e ,  l e t t e r e  e  a r t i  d i  U d i n e  13 , 1 9 5 4 - 5 7 ,  3 8 3  s s .
Vzhodne A lpe p r i  L ivijevem  podatku  (39, 22) o nekem  neznanem  ljudstvu, 
ki je  v le tih  188/186 gradilo  svoje m esto blizu Ogleja. Kot vem o iz vira, 
je  odposlanec te h  G alcev dejal p red  rim sk im  senatom : »Spričo preobljude- 
nosti v G aliji in  za rad i pom anjkan ja  te r  revnosti dežele, smo b ili prisiljeni 
iskati p rek  Alp 'nova dom ovanja. V pokra jinah , ki so jih  n ašli zarad i p re ­
m ajhne naseljenosti neobdelane, so se — ne da bi kogar koli žalili —■ n a ­
selili. P riče li so zidati mesto, k a r  je dokaz njihove m iroljubnosti.«33 Rimski 
odposlanci, ki so p riš li k  narodom  p rek  Alp pa dobe v odgovor: »neque 
profectos ex auctorita te  gentis eos, nec quid in  Italia facerent, sese scire.« 
Če torej odgovarjajo  alpska ljudstva, da ne vedo, kaj počno nov i priseljenci 
v Ita liji, lahko to  pom eni, da so ti p rišlek i zanje tu jci. Tak sklep po trju je  
tud i dejstvo, da  k lju b  nastopu poslancev teh  prišlekov v sen a tu  rom ajo 
rim ski k  alpskim  ljudstvom . Že to kaže n a  tak ra tn o  politično nejasno 
stan je  v V zhodnih A lpah  in na  to, da p riseljenci niso dom a v  teh  k rajih . 
Tako pridem o do navedene razlage R. E ggerja: T avriski so G alli Trans­
alpini transgressi in V enetiam  sine populatione aut bello haud procul inde, 
ubi nunc A quile ia  est in  39, 45: Galli Transalpin i per saltus ignotae antea 
viae, u t ante d ic tu m  est, in Ita liam  transgressi oppidum  in agro, qui nunc  
est Aquiliensis, aedificabant. H k ra ti pa  b i p redstav lja li Transalpini populi 
(Livij 39, 55) nek i sam ostojen pojem , zelo verje tno  združenje noriških 
plemen.
Ti vzhodnoalpski narod i zahtevajo  celo, da R im ljani kaznujejo  galsko 
plem e in  jih  pošljejo  nazaj, odkoder so prišli. Če b i bilo to  galsko plem e 
del ali sosed N orikov, b i ti  ne ravna li tako, verje tno  tu d i ne b i g ra ja li 
blagega postopanja  Rim ljanov. Zippel zato dom neva,34 da se je  v  tem  času 
— v le tih  183/171 p r. n. š. — izoblikovalo plem ensko združenje  regnum  N o­
ricum , za ka te ro  je  vseskozi značilna p rija te ljsk a  politika do Rim ljanov. 
Če opazujem o razvoj dogodkov v  Vzhodnih A lpah v 2. s to le tju  pr. n. š. s teh 
gledišč, b i dal tak o  podobo; cilji politične diplom acije posam eznih skupnosti 
bi bili tako  tud i bolj logični, razum ljiv i pa  b i postali m nogi podatki, k i slone 
na dualizm u ob lasti Norikov in  Tavriskov v V zhodnih A lpah. Na eni s tran i 
srečujem o zavezništvo R im ljanov z norišk im  kraljestvom , na  d ru g i tavriško 
naspro tovanje tem  »silam osi« in  povezovanje s Skordiski in  kasneje Boji.
N ajlepše se ta  razvoj odnosov v id i p ri rim ski zasedbi V zhodnih Alp, 
ko je  b il poglav itn i O ktav ijanov  udar usm erjen  tud i n a  uničenje Tavriskov, 
p ripo jitev  noriškega k ra ljes tv a  k  rim skem u im periju  pa je  kasne je  sledila 
po m irn i poti.35
33 L i v i j  3 9 , 2 2  i n  5 4 . T o  m e s t o  p r i  L i v i j u  j e  p o d r o b n e j e  r a z č l e n i l  F .  S a r t o r i ,  
G a l l i  T r a n s a l p i n i  t r a n s g r e s s i  i n  V e n e t i a m .  A q u i l e i a  N o s t r a  3 1 , 1 9 6 0 ,  1 s s  i n  s  t e m  
d o p o l n i l  i z v a j a n j a  G . M a r c h e t t i j a ,  L e  o r i g i n i  d i  A q u i l e i a  n e l l a  n a r r a z i o n e  d i  T i t o  
L i v i o .  M e m o r i e  S t o r i c h e  F o r o g i u l i e s i  4 3 ,  1 9 5 8 — 1 9 5 9  (1 9 5 9 )  1 s s  t e r  R . C e s s i j a ,  D a  
R o m a  a  B i s a n z i o  v  S t o r i a  d i  V e n e z i a .  V e n e z i a  I  (1 9 5 7 )  1 9 5  s s .  F .  S a r t o r i j u  d o l g u j e m o  
t u d i  č l e n i t e v  s p o r o č e n e g a  b e s e d i l a  g l e d e  n a  d a n a š n j e  z g o d o v i n s k o - a r h e o l o š k o  
p o z n a v a n j e  t e  p o k r a j i n e .
34 G . Z i p p e l ,  D i e  r ö m i s c h e  H e r r s c h a f t  i n  I l l y r i e n  b i s  a u f  A u g u s t u s .  L e i p z i g  
(1 8 7 7 )  1 1 2 ;  g l e d e  A p i j a n o v e g a  p o d a t k a  ( K e l t i k e  1 3 ) o  p r i j a t e l j s t v u  N o r i k a  i n  
R i m a  g l e j  E . S w o b o d a ,  C a r n u n t u m ,  S e i n e  G e s c h i c h t e  u n d  s e i n e  D e n k m ä l e r . 1 
G r a z - K ö l n  (1 9 6 4 )  2 3 2 .
35 E . S w o b o d a ,  Z u r  O k k u p a t i o n  N o r i c u m .  K l i o  2 8 , 1 9 3 5 , 1 8 0  s s ;  R .  S y m e ,  A u ­
g u s t u s  a n d  t h e  s o u t h  S l a v  L a n d s .  R e v u e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  é t u d e s  b a l k a n i q u e s  3 ,  
1 9 3 7 , 3 3  s s .
Zavezništvo m ed N oričani in  R im ljan i se kaže že v  času prodora 
ljudstva im enovanega v v iru  (Livij 39, 55) Galli Transalpini, saj Legatis 
Romanis Transalpini populi benigne responderunt. Seniores eorum  n im iam  
lenita tem  populi R om ani castigarunt, quod eos homines, qui gentis iniussu 
profecti occupare agrum  im perii Rom ani et in alieno solo aedificare oppidum  
conati sint. — E t exceperunt et prosecuti cum  donis legatos sunt.«  Zavez­
ništvo dokazuje tu d i dejstvo, da so čete regula  K atm ela bile  severna bočna 
zaščitnica rim ske vojske ob vdoru  v  Istro  178 pr. n. š.36 P ra v  tako  izhaja 
iz k iv ijevega poročila  (43, 5), da so vodili ti  A lp in i populi svojo diplom acijo 
ne glede na sosede. Da im am o oprav iti spet s kraljestvom , je  razvidno, ko 
nastopijo pred  senatom  legati regis G allorum  s pritožbo glede ravnanja  
konzula C. C assija.37 Na to je  senat sk len il poslati odposlance duos ad re­
gulum  trans A lp is , tres circa eos populos  (Livij 43, 5). Iz teg a  jasno izhaja, 
če gledam o z očm i p isa te lja  iz Rima, da so ljudstva trans A lp is  ona za K ar­
nijskim i in  Ju lijsk im i A lpam i, ker so K a m i ločeno nastopali p red  senatom. 
Torej so m išljena lju d stv a  združena v  noriško kraljestvo. In  res, ves čas se 
pojavlja  tud i n jih o v  k ra lj Cincibilus. Zavezništvo obeh s tran k  se kaže tud i 
le ta  169 pr. n. š., ko pošlje k ra lj Balanos ponudbo za podporo p ro ti Perzeju .38 
N adaljn je  dokaze srečujem o kasneje p r i vdoru  Cim brov in  Tevtonov, ko je 
konzul Carbo nap ad e l slednje in  izsilil zanj nep rije tn i neodločeni izid bitke; 
p rav  tako  je  v  d ržav ljansk i vojni dobil Cezar v  pomoč equites ab rege N o­
rico circiter trecen ti.39 Tudi O ktav ijan  je  dobil pomoč od tu k a jšn jih  zavez­
nikov ( cP ù\uaûov civili), za k a tere  m isli Z ippel (Le.), da so b ili Noričani.
Skoraj vsak  dokaz zavezništva m ed R im ljani in  noriškim  kraljestvom  
sprem lja običajno podatek  o tav rišk ih  naspro tn ih  ukrep ih . Tako napadajo  
Norejo Boji,40 tav rišk i sobojevniki p ro ti B urebisti.41 Nekaj podobnega se je
36 L i v i j  4 1 , 1: Ab eadem regione m ille ferm e passuum  castra erant Gallorum: 
Catmelus pro regulo erat tribus haud am plius m ilibus arm atorum . K  p r o  regulo 
erat v  r k .  F r o b e n i a n a  (1 5 3 1 )  g l e j  Z i p p e l ,  o .  c .  1 1 2  s .
37 L i v i j  4 3 ,  5 :  Eodem tempore de C. Cassio — querellae ad senatum  delatae 
sunt, et legati regis Gallorum Cincibili venerunt. Frater eius verba in  senatu fecit 
questus A lp inorum  populorum, agros, sociorum suorum, depopulatum  C. Cassium  
esse et inde m u lta  m ilia  hom inum  in  servitu tem  abripuisse. Sub  idem  tem pus 
Carnorum H istrorum que et Iapydum  legati venerunt.
3S L i v i j  4 4 ,  1 4 :  legati Transalpini ab regulo Gallorum  — Balanos ipsius tra­
ditur nom en ■— Rom am  venerunt, pollicentes ad M acedonicum bellum  auxilia.
39 B .  c .  1 , 1 8 .
40 B .  G . 1 , 5 ,  4 :  . . .  Boiosque, qui trans R henum  incoluerant et in  agrum  
Noricum transierant Noreiamaue oppugnabant. O  p r i j a t e l j s t v u  B o j e v  i n  T a v r i s k o v  
K .  P i n k ,  W P Z  2 4 ,  1 9 3 7 ,  7 3 .  N a  t e m  m e s t u  b i  ž e l e l  p o p r a v i t i  n e j a s n o s t ,  k i  s e  m i  
j e  p r i m e r i l a  p r i  k r a j š a n j u  c i t a t a  v  č l a n k u  H i š a s t e  ž a r e ,  d o k a z  m i g r a c i j e  d e l a  
p l e m e n a  L a t o b i c i  v  À V  1 7 , 1 9 6 6  (1 9 6 7 )  3 6 3  o p .  1 5 , k j e r  n i  j a s n o  o p r e d e l j e n o ,  a l i  
j e  m i š l j e n a  n a s e l i t e v  t e h  p l e m e n  v  H e r o i n s k e m  l e s u  a l i  o b  n j e m .  O ritur ab j e  
v e z a n  n a  Hercynia silva, t o d a  p o s r e d n o  n a k a z u j e  g o r n j e  v p r a š a n j e ,  k e r  n i  j a s n o ,  
a l i  j e  m i š l j e n o  m e j a š t v o  a l i  n a s e l i t e v  p l e m e n  v  H e r c y n i j a  s i l v a .  Č e  s e  g o z d  p r i ­
č e n j a  p r i  t e h  p l e m e n i h ,  s o  l a h k o  t a  p r v a  v  s a m e m  H e r c i n s k e m  l e s u  a l i  n e p o s r e d n i  
m e j a š i  n a  z a h o d u .  T o  p a  j e  b i l o  o s n o v n o  v p r a š a n j e  v  g o r n j e m  s e s t a v k u .  M i s l i m ,  d a  
s o  t a  p l e m e n a  i z h a j a l a  i z  H e r o i n s k e g a  l e s a ,  r a z e n  m o r d a  H e l v e t o v ,  k o t  b i  t o  
s l e d i l o  i z  T a c i t a ,  G e r m .  2 8 ,  2 .
N a š e  i z v a j a n j e  ( A V  1 7 , 1 9 6 6  [1 9 6 7 ]  3 6 3 )  o  n a s e l i t v i  d e l a  B o j e v ,  L a t o b i k o v ,  
R a u r a k o v ,  T u l i n g o v ,  H e r k u n i j a t o v  i n  m o r d a  E l v e t o v  n a  s e v e r n o  i n  v z h o d n o  o b ­
r o b j e  n o r i š k e g a  k r a l j e v s t v a  d o k a z u j e  t u d i  n e d a v n o  v  K i e n b a c h k l a m m u  p r i  B a d  
I s c h l u  o d k r i t  n a p i s  p o s v e č e n  M arti Latobio, k i  g a  o b j a v l j a  K .  M . M a y r ,  E in
prim erilo  ob vdoru  K im brov. Tudi te so vzhodnoalpski T avrisk i41 2 pregovorili 
za udar na  Norejo in  Norik. Po Poseidonijevem  poročilu (pri S trabonu  7, 2, 
2) se je  p ričel vd o r K im brov p ri B ojih v  H eroinskem  lesu, n a k a r se pojavijo  
p ri Skordiskih in  nato  p ri T avriskih .43 S ledi b itka  p ri N oreji. K im bri se 
um aknejo k  Helvečanom . Zanim ivo p r i tem  je spoznanje, resda  v dveh 
različnih virih , ko ob sočasnih dogodkih v  P odonavju  govorijo ločeno o 
Noriku in  o T avriskih . Nič m anj zgovorna n i ugotovitev, da  v  obdobju 
očitne k rep itve tav rišk e  oblasti v  Vzhodnih A lpah — ko so na  njihovem  
območju zadeli n a  zlato — n i slišati v  daljšem  časovnem  razponu  o N ori- 
čanih. Vemo celo za p rav  v  tem  obdobju izvedena kazenska pohoda konzulov 
C. Sem pronija T u d itan a  le ta  129 p ro ti L iburnom , Japodom , K arnom  in Tav- 
riskom  te r  M. A em ilija  Scaura 115 pr. n. š. p ro ti K arnom  in  Tavriskom .44 
Poraz okoli le ta  60 pr. n. š. — v  b itk i z B urebisto  — kaže, da  je  oslabil 
tavriško moč in  vp liv  v Vzhodnih A lpah. Po O ktavijanovem  ud aru  proti 
n jim  je b ila  tav rišk a  oblast v  celoti un ičena.45 46
V b itk i p ro ti B ureb isti so Tavriski podre jen i k ra lju  Bojev K ritasirosu. 
Zato je  dopusten sklep, da je  n jihova moč v  teh  p redelih  m oreb iti že poprej 
pešala. Z družitev  z Boji in  Skordiski je  lahko  v  tej luči odsev n jihove diplo­
m acije in želje p r it i  ponovno do veljave. Proces se je  mogel p riče ti že prej 
in  so b itke  p ro ti Dačanom  in N oričanom  samo dokončni dokaz naselitve 
Latobikov, Bojev in  n jim  pripo jen ih  k e ltsk ih  plem en v V zhodnih Alpah. 
P rav  tako neizpodbitno je, da daje S trabonovo in  Cezarjevo poročilo o teh  
dogodkih le dokaz za b itke  in  posege v  m enjavo politične m oči v  času p r i­
selitve Bojev in  n jihov ih  sobojevnikov iz Severne Češke, n ik ak o r pa ne 
m orejo b iti že dokaz o naselitvenih  obm očjih T avriskov v V ojvodini48 in  
severozahodni P anon iji.47 Vdor Bojev je  po našem  sprožil naselitev  prej 
tav riške D olenjske z Latobiki, p riseljenim i v te  k ra je  skupaj z Boji.
Tako oslabljeni T avrisk i se niso m ogli up re ti p ritisku  N orikov sredi 
1. sto letja  pr. n. št., k i so se raztegnili p ro ti jugu. To b i dokazovalo m esto p ri
b e d e u t e n d e s  E r g e b n i s  d e r  F e l s b i l d e r f o r s c h u n g  i n  O b e r ö s t e r r e i c h ,  W e i h e i n s c h r i f t  
a n  M a r s  L a t o b i u s .  O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e  H e i m a t b l ä t t e r  2 0 , 1 9 8 6 , 6 5  s s .
O d  n o v e j š i h  d e l ,  k i  o s v e t l j u j e j o  z g o d o v i n s k a  d o g a j a n j a  o k .  1. 6 0  p r .  n .  š t .  b i  
o m e n i l  C . J .  G u y o n v a r c ’h ,  A r r a b o n a .  A r a b o - ,  A r a v i s c i .  A r r a b o n a  5 ,  1 9 6 3 , 9 1  s s  i n  
o d g o v o r  J .  F i t z a ,  A l b a  R e g i a  4 - 5 ,  1 9 3 3 - 6 4  (1 9 6 4 )  2 5 5 ;  E . P e t r e s ,  B e z i e h u n g e n  d e r  
k e l t i s c h e n  u n d  d e r  r ö m e r z e i t l i c h e n  e i n h e i m i s c h e n  B e v ö l k e r u n g  i m  1. u n d  2 .  
J a h r h u n d e r t  u .  Z . A l b a  R e g i a  6 - 7 ,  1 9 6 5 - 6 6  (1 9 8 6 )  1 9 7  s s ;  A .  M ó c s y ,  D e r  v e r t u s c h t e  
D a k e r k r i e g  d e s  M .  L i c i n i u s  C r a s s u s .  H i s t o r i a  1 5 , 1 9 6 6 , 5 1 1 ;  i s t i ,  D i e  V o r g e s c h i c h t e  
O b e r m ö s i e n s  i m  h e l l e n i s t i s c h r ö m i s c h e n  Z e i t a l t e r .  A c t a  a n t i q u a  1 4 ,  1 9 6 6 , 1 0 0  s .
41 S t r a b o n  5 , 1 . 6 :  /.tezà lanoCay.ov (pv.ouv no/.eiiuvvxeç n çô ç  A a xo vç
42 S t r a b o n  7 , 2 , 2 .
43 K  t e m u  g l e j  i z č r p n o  o b r a v n a v o  p r i  H. V e t t e r s ,  Z u r  ä l t e s t e n  G e s c h i c h t e  d e r  
O s t a l p e n l ä n d e r .  J a h r e s h .  d .  ö s t e r r .  a r c h .  I n s t .  4 6 .  1 9 6 1 — 1 9 6 3 ,  2 1 0  s s ,  i n  C . P a t s c h ,  
B e i t r ä g e  z u r  V ö l k e r k u n d e  v o n  S ü d o s t e u r o p a ,  A u s  5 0 0  J a h r e n  v o r r ö m i s c h e r  u n d  
r ö m i s c h e r  G e s c h i c h t e  S ü d o s t e u r o p a s  ( B i s  z u r  F e s t s e t z u n g  d e r  R ö m e r  i n  T r a n s -  
d a n u v i e n ) .  S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  i n  W i e n ,  P h i l . - h i s t .  
K l a s s e  2 1 4 ,  1 9 3 2 , 4 2  s s .
44 G l e j  o p .  8 !
43 A p i j a n  1 6 , C a s s .  D i o  4 9 , 3 4 ,  2.
46 I .  D e g m e ž i ć ,  P o r a z  B o j a  i  T a u r i s k a  n a  T i s i .  R a d  v o j v o d j a n s k i h  m u z e j a  8 , 
1 9 5 9 , 21  s s .
47 G . A l f ö l d y ,  T a u r i s c i  u n d  N o r i c i .  H i s t o r i a  1 5 , 1 9 6 6 ,  2 3 0 ,  v  n a s p r o t j u  z  
A .  M ó c s y  j e m ,  R E ,  S u p p l .  I X  (1 9 6 2 )  5 3 0 , k i  m e n i ,  d a  v  P a n o n i j i ,  i z v z e m š i  n a š i h
k r a j e v ,  n i  m o č  g o v o r i t i  o  T a v r i s k i h  i n  n j i h o v i  n a s e l i t v i .
S trabonu (4, 6, 9), k je r  prebivajo  N orik i s K am i èyyôç fjôr] ro v  ’AÒQiauxov 
fMvyov in  da š te je  P linij T avriske za del Norikov. Za časovno opredelitev 
teh  dogodkov je  pom em bna ugotovitev  U. K ahrsted ta48, po k a te ri je  eno 
S trabonovo poročilo — 7, 5, 2 — o razm erah  v  V zhodnih A lpah  starejše in 
ga postav lja  v  čas ok. 150 pr. n. š., d rugo  poročilo — 4, 6, 10 — pa podaja 
razm ere tik  po O ktavijanovem  pohodu. Tako bi bilo razum ljivo, zakaj sre­
čujemo p ri S trab o n u  navedbo rm v <)s Ncogv/.àv slot xa l oi Tavpiaxot, k jer 
so T avriski p o d re jen  pojem. M orda je  iz vseh teh  političnih sprem em b raz­
um ljiv  tud i P lin ijev  stavek o quondam  Taurìsci appellati, nunc Norici in 
njegov podatek  v  n. h. III 131 o tem , da so p ropadla  m esta: Carnis Segesta  
et Ocra, Tauriscis Noreia.
Drugo, k a r  b i nam  nakazovali t i  podatki, b i b ila  razširitev  N orika proti 
jugu  in  verje tno  vzhodu, bodisi v  sam em  obdobju rim ske zasedbe, ali tik  
pred  tem , ko t je  nakazal že E. Polaschek.40 Nam  se po v redn o ten ju  vseh do­
godkov v vzhodnoalpskem  prosto ru  postav lja  za ekspanzijo N orikov proti 
jugu  obdobje po le tu  59 pr. n. š., ko je  im el Cezar v  okolici O gleja v p r i­
p rav ljenosti t r i  legije.60 Spodnjo m ejo p redstav lja  O ktav ijanov  pohod in 
stransk i u d ar p ro ti Tavriskom  v le tih  35—33 pr. n. š. N ajbolj vab ljiva  raz­
laga obeh sporn ih  navedb p ri Plinij u  in  S trabonu bi bila, da  je  p r i uničenju  
Japodov in vzhodnoalpskih T avriskov sodelovala v skupnih  vo jašk ih  napo­
rih  tu d i vojska noriškega k ra ljestva , ko t b i to dokazoval p oda tek  o tukaj 
prebivajočih  rim sk ih  zaveznikih. U speh tega sodelovanja je  b il za Norike 
za k ra jš i čas p rib o rjen a  up rava  v  delu  p re j tav riškega  ozem lja. V p rv i v rsti 
b i tu  m islili n a  noriško celejansko področje  v času rim ske province.
Z U S A M M E N F A S S U N G  
Die Ostalpinen Taurisker
E i n f ü h r e n d  w i r d  e i n e  k u r z g e f a s s t e  Ü b e r s i c h t  d e r  b i s h e r i g e n  M e i n u n g e n  ü b e r  
T a u r i s k e r  u n d  d i e  A n o r d n u n g  a u t o c h t o n e r  S t ä m m e  i n  d e r  P e r i o d e  n a c h  d e r  r ö m i ­
s c h e n  B e s e t z u n g  g e g e b e n .  A u s  d e n  Q u e l l e n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  d a s s  d i e  T a u r i s k e r  i n  
d i e s e r  Z e i t  n u r  b e i  P l i n i u s  f l ü c h t i g  e r w ä h n t  w e r d e n .  D a m i t  w e r d e n  s i e  z u g l e i c h  
a u c h  d a s  l e t z t e  M a l  i n  d e n  O s t a l p e n  e r w ä h n t ,  u n d  z w a r  a l s  quondam  Taurisci 
appellati, nunc Norici. T r o t z  d i e s e r  B e h a u p t u n g  d e s  P l i n i u s  f i n d e n  w i r  s i e  w e ­
d e r  i n  d e n  V o t i v i n s c h r i f t e n  d e r  n o r i s c h e n  S t ä m m e  a u f  d e m  M a g d a l e n s b e r g  n o c h  
i n  P t o l o m e u s ’ V e r z e i c h n i s  d e r  n o r i s c h e n  V ö l k e r .  D e m z u f o l g e  i s t  b e g r ü n d e t  u n d  
m e t h o d o l o g i s c h  r i c h t i g  d i e  V o r a u s s e t z u n g ,  d a s s  w i r  d i e  T a u r i s k e r  a u s  d e m  Z u ­
s a m m e n h a n g  j e n e r  V ö l k e r  a u s s c h l i e s s e n ,  d i e  d a s  Regnum  Noricum  b i l d e t e n .
D i e  ä l t e s t e  Q u e l l e ,  d i e  ü b e r  d i e  O s t a l p i n e n  T a u r i s k e r  s p r i c h t ,  i s t  P o l i b i u s  
(3 4 ,  1 0 , 1 0  =  S t r a b o  4 ,  6 , 1 2 ) , a l s  e r  e r w ä h n t ,  d a s s  i n  i h r e m  G e b i e t  i n  d e r  N ä h e  48950
48 S t u d i e n  z u r  p o l i t i s c h e n  u n d  W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e  d e r  O s t -  u n d  Z e n t r a l ­
a l p e n  v o r  A u g u s t u s .  N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  z u  
G ö t t i n g e n ,  P h i l l . - h i s t .  K l a s s e  1 9 2 7 , 2 7  s s .
49 E . S w o b o d a ,  C a r n u n t u m 4 2 3 0  s  p o d r o b n o  l i t e r a t u r o  i n  E .  P o l a s c h e k ,  R E  
X V I I / 1  (1 9 3 6 )  9 7 1  s s .
50 B .  G . 1 , 1 0 , 3 :  tres (legiones) quae circum Aquileiam  hiem abant; P .  P e t r u ,  
H i š a s t e  ž a r e ,  d o k a z  m i g r a c i j e  d e l a  p l e m e n a  L a t o b i c i .  A V  1 7 , 1 9 6 6  (1 9 6 7 )  3 6 7 .
von Aquileia in d e r M itte des 2. Jah rh u n d e rts  v. u. Z. Gold entdeckt w urde. D ar­
über sprechend, sag t er, dies habe sich zugetragen dv và ç  Tavgioxoïç rot's Naoi- 
xoîç. D am it bestim m t Polibius diese T aurisker n u r geographisch, da er schreibt, 
dies habe sich bei den norischen T auriskern  ereignet. Dies betont er aber deswe­
gen, w eil e r  m eistens jene Taurisker im W esten, auf der Poebene, erörtert. Das 
Gleiche schliessen w ir auch aus Strabos Angabe, wo er die S täm m e östlich von 
R ätia aufzählt. Diese Angabe ste llt die T aurisker als besonderen Begriff neben 
die Noriker. Der partitiv e  G enitiv Netpixwv in dieser Quelle ist d e r  übergeordnete 
Begriff und beweist, dass die Taurisker zu jener Zeit den N orikern untergeordnet 
w aren4; folglich können beide Begriffe n ich t identisch sein. D ieser Trennung der 
N oriker und T aurisker begegnen w ir bei S trabo auch an allen übrigen Stellen, 
denn er verw endet fü r  das Siedlungsgebiet d e r N oriker konsequent den Namen 
Norikum 7 und ebenso zählt er die T aurisker als gesonderte E inheit auf. Einen 
solchen Schluss bek räftig t auch die Aufzeichnung über den S traffeldzug der Kon­
suln C. Sem pronius Tuditanus und M. A em ilius Scaurus, als d e r erstangeführte 
Tauriscos contrivit et Carnos und nicht zuletzt auch der Feldzug der Abteilungen 
des O ktavian im ersten  Ja h r des Illyrierkrieges gegen die Taurisker, w ährend 
die N oriker w ahrscheinlich gleichzeitig als hiesige römische V erbündete bezeichnet 
werden.
Falls w ir uns die S telle bei P lin ius als Feststellung einer Lage erklären, der 
politische W andlungen P ate  standen, könnten w ir leichter eine V erbindung m it 
dem oben erw ähn ten  Z ita t aus Polibius hersteilen. Damit, dass e r  die T aurisker 
in  den O stalpen als norisch bezeichnet, deu te t er uns zugleich an, dass es sich 
um  einen selbständigen Stam m  in der N achbarschaft der N oriker handle. Da w ir 
heute nach den A ussagen der Inschriften tafeln  vom M agdalensberg wissen, dass 
die Norici bloss einer der Stäm m e des norischen Königreichs sind, gewinnen w ir 
bei Ü bersicht a lle r  Tatsachen den Eindruck, dass die richtige E rk lärung  als erster 
A. B arb9 angedeutet hat, der hervorhebt, das Regnum  Noricum  sei eine politisch­
juridische und n ich t eine nationale Bildung. Obwohl die T aurisker in  den Quellen 
nach der Periode der röm ischen Eroberung nie in der V ereinigung der norischen 
Stäm m e erw ähnt w erden, bringt diese u n k la re  Bezeichnung des nationalen bzw. 
politischen C harak ters des norischen Königreichs U nsicherheit und Gegensätze 
in die Quellen hinein.
Einen der tauriskischen H andelsstützpunkte stellt Nauportus d ar (Strabo 7, 5, 
2). Also besiedelten sie sicher den ganzen L jubljana—Kessel und das Gebiet, das 
hinzu grav itiert: Gorenjsko (Oberkrain), Dolenjsko (Unterkrain), den Teil des L an­
des bis zu den an tiken  Alpes Iuliae und  bis zum  Hochplateau Ocra (Postojnska 
vrata). A uf diese Weise w ürden w ir w ahrscheinlich das zentrale Siedlungsgebiet 
der ostalpinen T aurisker erfassen. Die natürlichen  V erbindungen des H andels­
m ittelpunktes Nauportus, die Flussgebiete der Save und  der K rka, sowie die 
B ernsteinstrasse nach Celje, m ussten sich im  Besitz der T aurisker befinden. W er 
Nauportus hatte , m usste auch fü r  die V erlängerung dieser V erkehrsader — des 
»Hyperboreischen Weges« — gegen O sten sorgen, was auch aus w irtschaftlichen 
Interessen verständlich  ist. Dies bestätig t auch Strabo 4, 6, 10 m it der Angabe, 
dass auf der Save die W aren zu den P annoniern  und T auriskern  transpo rtiert 
wurden. So gelangen w ir zum östlichen A st der T aurisker au f unserem  Gebiet 
und zur Angabe des P linius über mons Claudius, cuius in fron te Scordisci in  
tergo Taurisci.
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F ür die Bestim m ung der Lage des m ons Claudius ist die D okum entation bei 
Klaić und G raf bedeutsam , die erw iesen haben, dass so das G ebirge zwischen 
Save und Drau von Sisak bis Varaždin genannt wurde. Nach K laić bedeutet der 
Name (abgeleitet aus claudere) die S perre — im slov. zapreti —, darum  hies auch 
Moslavačka gora nördlich von Siscia im  späten M ittelalter Z aprta gora; Ivančica- 
berg bei V araždin w ird  noch im 16. Ja h rh u n d e rt als mons Claudius bezeichnet. 
Wenn diese Nam ensabstam m ung richtig gedeutet w ird, m üsste m ons Claudius 
m indestens zwei Berge einbeziehen, die zusam m en die Sperre bildeten. Aus den 
vorgelegten Beweisen w ürde m ons Claudius dem Bergrücken Ivančica—Kalnik— 
M edvednica (Sljeme) entsprechen (was auch m it Veil. Pat. II 113 n ich t in  w ieder- 
spruch steht). Dies w ürde auch die G laubw ürdigkeit der Stelle bei P linius anzei- 
gen und zugleich die E rklärung des S trabozitats über H andelsbeziehungen m it den 
T auriskern in d er N achbarschaft der P annonier bieten. Die A ngabe bei Strabo 
stam m t aus der Zeit, wo m an als P annonier die Bevölkerung der näheren  Umge­
bung von Siscia betrachtete . D arin ist auch der Beweis zu sehen, das die Tauri- 
sker nordwestlich von Siscia die Flussgebiete der Sotla und K rapina besiedelten 
und — w enigstens spärliche — N iederlassungen in der un teren  S te ie rm ark  besas- 
sen. Dies deutet auch die m aterielle H interlassenschaft dieser G ebiete der Spät- 
latène- und frühen  Röm erzeit an.16-19 Deshalb müssen w ir südlich von Poetovio 
die T aurisker suchen, die nach G. Alföldy20 an  die Boier grenzten.
Aus diesen B lickpunkten betrachtet, w ürden die Entw icklung der Ereignisse 
und die N iederlassung der Taurisker in den Ostalpen ein solches Bild bieten; die 
Ziele der politischen Diplomatie der einzelnen Gem einschaften w ären  so logischer 
und verständlich w ürden viele Angaben, die auf dem D ualism us d er M acht der 
Noriker und der T aurisker in den O stalpen beruhen. Einerseits haben  w ir die 
V erbindung der Röm er m it dem  noirischen Königreich, andererseits aber die 
Gegnerschaft der T aurisker gegen diese »Achsenmächte« und ih re  V erbindung 
m it den Skordiskern und später m it den Boiern.
Am besten kann  m an diese Entw icklung bei der röm ischen Besetzung der 
Ostalpen verfolgen, als der hauptsächliche F lankenanfall des O ktav ian  auch auf 
die V ernichtung d er T aurisker gerichtet w ar, wogegen d e r  A nschluss des nori­
schen Königreichs ans Im perium  auf friedliche Weise folgte, bzw. die Noriker 
w ahrscheinlich die »hiesigen V erbündeten Roms« waren. Das B ündnis zwischen 
den Norikern und Röm ern offenbart sich schon zur Zeit des D urchbruchs des in 
den Qullen Galli Transalpini genannten Volkes; ferner bildeten die T ruppen des 
Regulus Catm elus den nördlichen Flankenschutz beim Einfall nach Istrien  im  J. 
178. Das Bündnis zeigt sich auch im  J. 169, als König Balanos sein A nerbieten der 
U nterstützung gegen Perseus sendet; sp ä ter beim Einfall der Z im bern und Teuto­
nen, irr» B ürgerkrieg und anlässlich des Feldzugs des O ktavian34—39.
Nahezu jeder Beweis des Bündnisses zwischen den Röm ern und  dem nori­
schen Königreich w ird  in der Regel durch eine Angabe über die gegensätzliche 
Politik der T aurisker begleitet. So rich ten  die Boier — die K am pfgenossen der 
Taurisker gegen B urebista — ih re  A ngriffe auf Noreia; etwas Ä hnliches dürfte 
m an beim  Einfall der Zim bern annehm en. N icht weniger bered t is t die Feststel­
lung, dass w ir in  d er Periode der S tärkung  der tauriskischen M acht in den Ost­
alpen, — als m an in  ihrem  G ebiet auf Gold stiess — durch einen längeren Zeit­
raum  hindurch n ich ts über die N oriker hört. W ir w issen sogar um  die eben in 
diesem Zeitraum  unternom m enen zwei S traffeldzüge: den des K onsuls C. Sempro­
nius T uditanus gegen die Japoden, L iburner, K arner und T aurisker im  J. 129 und
den des Konsuls M. Aemilius Scaurus gegen die K arner und (Taurisker?) im  J. 115. 
Die Niederlage um  das J. 60 — in der Schlacht m it B urebista — schw ächte Macht 
und Einfluss der T aurisker in den Ostalpen, w as sich in der A nsiedlung der Boier 
und Latobiker äussert. Nach dem Feldzug des O ktavian gegen die T aurisker w ar 
aber ihre M acht in  Gänze gebrochen.
Aus den Q uellen stellen w ir fest, dass die T aurisker zur Zeit ih re r  grössten 
politischen M acht im  W esten an die K arner grenzten, im N orden w ar ih r Nach­
bar das norische Königreich, ihre G renznachbarn im Osten aber w aren  die Skor- 
disker. Aus den übrigen Angaben wissen -wir, dass dieser Raum im  Süden durch 
das Gebiet der Japoden  abgeschlossen w urde. Das so begrenzte T erritorium  ist 
gross. Deshalb ist es gewiss, dass zwischen dem  Siedlungsbereich und zwischen 
dem  Bereich der politischen M acht ein U nterschied bestand; wie gross dieser U n­
terschied war, das ist heute im Einzelnen unklar. *
*
